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 دراسة فقهية معاصرة مقارنة تحقيقية
 
  ىتَماكاف
 مدرس اللغة كالفقو بجامعة علي بن أبي طالب سورابايا 
 moc.liamg@fadamreh
 
 الملخص:
من الدسائل الدستجدة مسألة تشريح جثة الديت. كىي مما يباشركىا كثتَ من الأطباء كالشرطة خصوصا. كنظرا 
لوجود الاختلاؼ بتُ العلماء في ىذا الزماف؛ بتُ الدانعتُ كالمجيزين، يأتي ىذا البحث بدراستها مبنية على قواعد الشريعة 
ىذا البحث مكتبي حيث أنو جمع الدعلومات من الدراجع العلمية من كتب مقارنة بتُ مذاىب العلماء لزققة على أقوالذم.  
الدتعلقة بالدسألة. كيدرس البحث متًكزا على حكم العملية الجراحية  العلميةالعلماء خلفا كسلفا بالإضافة إلى عدة الدراجع 
يح الصريح القوم من جهة للميت للحصوؿ على القوؿ الراجح في حكم تشريح جثة الديت بالانطلاؽ عن الدليل الصح
الاستشهاد كالاستدلاؿ. كاستنتج الباحث من ىذه الدراسة أف القوؿ الراجح في حكم تشريح جثة الديت ىو جوازه عند 
 الضركرة مع الشركط، فإف اختل شرط كاحد من ىذه الشركط يكوف الحكم ممنوعا لزرما.
 .تشريح، ميت، جثة، مذىب، دليل :الكلمات المفاتيح
 
 مقدمة
إف الشريعة الإسلامية كّرمت الإنساف غاية التكرلَ،  فنظرت إلى ىذا الخلق نظرة التكرلَ كالتوقتَ 
في حياتو كبعد مماتو،  لكونو عبدا من عباد رب العالدتُ الذم خلقو لأجل عبادتو كحده. كىذه الديزة لم 
 سبحانو الإنساف  قولو تعالى  توجد في غتَىا من سائر الأدياف. كمن أصرح الآيات الدالة على تكرلَ الله
 ك ف ضَّْلن اُىم ْ
ن  الطَّيّيب اتي
َّْن خ  ل ْقن ا  {ك ل ق ْد ك  رَّْمن ا ب تٍي آد   ـ ك حَ  ْلن اُىْم فيي اْلبػ رّي ك اْلب ْحري ك ر ز قْػن اُىم مّي
ع ل ى ك  ثيٍتَ ممّي
النعمة التي أنعم الله بها على بتٍ آدـ،  تػ ْفضي يلان}،  قاؿ الإماـ الشوكالٍ في تفستَ الآية  ((ىذا إجماؿ لذكر 
أم كرمناىم جميعا،  كىذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على ىذه الذيئة الحسنة كتخصيصهم بما خصهم بو 
من الدطاعم كالدشارب كالدلابس على كجو لا يوجد لسائر أنواع الحيواف مثلو)) ثم قاؿ رحَو الله  ((كأعظم 
و تسلطوا على سائر الحيوانات،  كميزكا بتُ الحسن كالقبيح،  كتوسعوا في خصاؿ التكرلَ العقل،  فإف ب
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الدطاعم كالدشارب،  ككسبوا الأمواؿ التي تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيواف،  كبو قدركا على 
   .))تحصيل الأبنية التي تدنعهم مما يخافوف،  كعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر كالبرد
كالشريعة الإسلامية قد بينت للإنساف بأف لو حق في الجسد الذم خلقو الله  في نفسو فيما يجلبو 
من الدصالح كدرؤه من الدفاسد،  كىذا الحق لزّدد بأمر الله تعالى لكونو سبحانو خالقا كمالكا في الأصل،  
الدتعلقة بجسد الإنساف الحي ىي  إعطاء ما كإنما الإنساف ىو الدؤتد ن للمحافظة عليو كرعايتو. فمن الحقوؽ 
يحتاج إليو مما يقّومو على أداء كظيفتو التي ُخلق لأجلها،  كتحصيل ما ينفعو من الدصالح الدنيوية كالأخركية،  
كلزافظتو عما يضرّه من الدفاسد كالدهالك،  كعدـ الاعتداء كالظلم عليو بغتَ حق. كمن الحقوؽ الدتعلقة 
يت فإنو ينقطع عنو جميع الحقوؽ التي مبناىا على الحياة،  كيبقى لو حق الإكراـ، بالغسل بجسد الإنساف الد
كالتكفتُ كالحمل كالدفن كالتوجيو إلى القبلة كالصلاة عليو كالدعاء كالاستغفار لو بالإضافة إلى صيانة جثتو 
ار فيتمثل ذلك بدفنو مع عن الدثلة، كغتَ ذلك.  كىذا في حق الدسلم الديت، كأما في حق غتَه من الكف
  .مراعاة الآداب ك الحقوؽ الإنسانية إضافة إلى عدـ الدثلة كالسب كالسخرية كالاستهزاء
 
  تشريح جثة الميت
التشريح في اللغة  مصدر من (شرّح الجثة يشّرحها تشريحا) أم  فصل بعضها من بعض للفحص 
لاف أ مر ه أم أكضحو كشرح مسألة كمشكلة العلمي،  كىو مشتق من (الشرح) أم  الك شف،  يقاؿ شرح ف
  .بّينها كشرح الشيء يشر حو شرحا كشّرحو فتحو كبّينو كك شفو،  كشرحُت الغامض  إيذا فّسرتو
كأما في الاصطلاح  فهو علم يبحث في تركيب الأجساـ العضوية بتقطيعها كفحصها،   كيقاؿ 
  .كأقدارىا كأصنافها كأكضاعها كمنافعهابأنو  علم تعرؼ بو أعضاء الإنساف بأعيانها كأشكالذا 
كنعتٍ بتشريح جثة الديت في ىذا الدبحث ىو   إجراء العملية الجراحية على جسد الإنساف الديت 
 .لأغراض معينة
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 أنواع التشريح ومدى شرعيتو
ف لقد تداكؿ بحث العلماء في بياف ىذه الأنواع في كتبهم كمقالاتهم،  فأقوؿ ملخصا لدا ذكركا   بأ
التشريح بالنظر إلى أغراضو يكوف على ثلاثة أنواع كذلك باستقراء الواقع الجارم عند الأطباء،  كىذه 
 :الأنواع ما تلي
 )النوع الاكؿ  التشريح لغرض التعليم الطبي (التشريح التعليمي
ا كىذا ما يواجهو طلاب كلية الطب البشرم، حيث أنهم يأتوف بالجثة فيشرحونها لأجل أف يتعلمو 
ىذه الجثة من خلاؿ تعّلمهم لعلم الطب فيطبقوف النظرية عليها. كالذدؼ الدرجو من ذلك معرفة تركيب 
جسم الإنساف كأعضائو كأماكنها ككظائف كل منها بالإضافة إلى تدريب الطلاب على إجراء العمليات 
  .الجراحية لدعالجة الدرض الداخلي كاستخداـ الآلات الجراحية
 )لتشريح لغرض التحقق من الأمراض الغامضة (التشريح الدرضيالنوع الثالٍ  ا
كىو الكشف عن الأمراض كالأكبئة الذم يؤدم إلى تشخيص سبب كفاة الإنساف،  ليتخذ على 
ضوئو الاحتياطات الواقية كالعلاجات الدناسبة لتلك الأمراض،  فيعرؼ الطبيب الدرض كالوباء الذم أدل 
 .اللازمة لدنع انتشاره كمقاكمتو كالحد منو إلى الوفاة،  فيتخذ الإجراءات
 )النوع الثالث  التشريح لغرض التحقق في دعول جنائية (التشريح الجنائي
كذلك لدعرفة سبب الوفاة عند الاشتباه أك الشك في موت ىذا الشخص،  ىل كاف سبب كفاتو 
كذلك عندما يشكل على طبيعيا أك غتَ طبيعي ناتج  عن اعتداء كالخنق كالضرب كالسّم كغتَ ذلك. 
 .القاضي معرفة سبب الوفاة،  فيتبتُ أف التشريح ىو السبيل لدعرفة ىذا السبب
كمن الدعلـو أف الإسلاـ دين كامل شامل صالح  لكل زماف كمكاف،  حيث أنو جاء من حكيٍم بما 
ة يعرؼ من شرعو لعباده،  كعليٍم بمصالحهم. فجعل في ىذه الشريعة قواعد كلية كمقاصد سامية شامل
خلالذا حكم كل الدسائل الدستجدة عند الأمة،  فما من جزئية إلا كقد جاء حكمها إما بنص الكتاب 
كالسنة كإما ببحث علمي يتضح أنها مندرجة تحت قاعدة شرعية عامة،  فكانت الشريعة تشريعا عاما 
جدت بها الأمة،  فهي مسألة خالدا صالحا لجميع طبقات الخلق. كمسألة التشريح تعتبر من الجزئيات التي 
مستجدة لم يُنص عليها في نص خاص،  فإذان لابد أف تكوف مشمولة بقاعدة كلية من قواعد الشرسعة نظران 
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ْعم تيي  ْ
يْػن ُكْم ك أ ْتد ْمُت ع ل ْيُكْم ني
ينا}  كقولو  {ا ْليػ ْو ـ أ ْكم  ْلُت ل ُكْم دي
ي ْإلى قولو تعالى {ك م ا ك اف  ر بُّك  ن سي
ُت  ك ر ضي
      .}ل ُكُم اْلإي ْسلا   ـ دييْػننا
قلت (الباحث)  (كبالبحث العلمي كتتبع القواعد الكلية كجدنا أف مسألة التشريح مندرجة تحت 
القواعد الكلية كىي  "إذا تعارضت الدصلحتاف قّدـ أقوامهما" ك "إذا تعارضت الدفسدتاف ركعي أعظمهما 
  .)"ح المحظوراتضررا بارتكاب أخّفهما " ك "الضركرات تبي
فكل من تلك أنواع التنشريح الثلاثة تدكر بتُ ىذه القواعد،  فالتشريح الدرضي مثلا ُكجد فيو 
التعارض بتُ الدصلحة التي تخص بالديت كىي الدبادرة إلى تغسيلو كتكفينو كدفنو كبتُ الدصلحة العامة كىي 
طة التشريح يتمكن الطبيب من أخذ الإجراءات معرفة الأمراض السارية الخطتَة ك الأكبئة الدعدية،  فبواس
اللازمة للعلاجات الدناسبة كالاحتياطات الواقية كمنع انتشار ىذه الأمراض كالأكبئة،  فتحفظ الأمة منها. 
ككذلك في التشريح الجنائي فإف الدتهم عند الاشتباه يطلب من القاضي تشريح جثة الديت المجتٍ عليو 
ها عنو،  ففي ىذا صيانة للحكم عن الخطأ كصيانة لحق الديت الراجع إلى كارثو لإثبات الجناية لو أك نفي
كصيانة لحق الجماعة من الاعتداء،  كتحقيق الدصلحة العامة ىنا غالب على الدصلحة الخاصة. فمن ىذا 
الدنطلق يتبتُ لدل الجميج ضركرية التشريح،  كإف كاف في الأصل حرمة تشريح جثة الديت الدسلم كلكن 
  .الضركرة ىي التي تستدعي إلى مثل ىذه العملية،  فالضركرات تبيح المحظورات
 
 مذاىب العلماء في حكم التشريح
لم يكن التشريح بأنواعو كصورتو الدتقدمة متداكلا بحثو عند فقهاء الإسلاـ القدامى،  إلا أنو ُكجد 
خراج كلدىا. لقد دار الخلاؼ بتُ في كتبهم بعض صور التشريح،  كمنها مسألة شق بطن الديتة الحامل لإ
أئمة الدذاىب في جوازه كمنعو. فتَل الدالكية كالحنابلة منع شق بطن الديتة الحامل لإخراج الجنتُ منها،  
كاستدلوا بأف الولد الذم في بطنها لا يعيش عادة،  كلا يتحقق أنو يحيا،  فلا يجوز ىتك حرمة متيقنة لأمر 
افعية فتَكف جواز شق بطن الديتة الحامل لإخراج كلدىا إف غلب على ظنو أنو موىـو .   كأما الحنفية كالش
حّي،  كاستدلوا بأف إحياء نفس لزتًمة أكلى من تعظيم الديت،  كلأنو إذا اجتمعت الدفسدتاف ارُتكب 
أىونها،  كشق بطن الأـ أىوف من إىلاؾ الولد الحي،  ثم إف شّق بطن الحامل يُعتبر ضركرة كضركرة أكل 
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جزء من الديتة عند عدـ ما يطعمو من الحلاؿ كالضركرة تبيح المحظورات.  ككذلك بالنسبة إلى أىل الظاىر 
فإف ابن حـز يرل جواز شق بطن الديتة الحامل لإخراج كلدىا إذا تجاكز ستة أشهر،  فقاؿ  (لو ماتت امرأة 
  .)لولدحامل كالولد يتحرؾ قد تجاكز ستة أشهر فإنو يشق بطنها طولا كيخرج ا
كأما الدسألة التي نحن بصدد البحث عن حكمها فإف العلماء الدعاصرين قد اختلفوا على قولتُ 
 :إجمالا
  :القول الأول
أنو لا يجوز تشريح جثة الإنساف الديت مطلقا،  كقد قاؿ بو جماعة من العلماء،  منهم  الشيح محمد 
كاستدلوا برأيهم بالكتاب كالسنة كالقياس برىاف الدين السنبهلي،  كالشيخ حسن بن علي السقاؼ.  
 .كالقواعد الفقهية،  كأيضا من الدعقوؿ
   من القرآف الكرلَالدليل الأول
كىو قولو تعالى  {كلقد كرمنا بتٍ ءادـ كحَلنهم في البر كالبحر كرزقنهم من الطيبات كفضلنهم على  
  .}كثتَ ممن خلقنا تفضيلا
ية تدؿ على تكرلَ الله تعالى لبتٍ آدـ،  كالتكرلَ فيها عاـ قلت  ككجو الدلالة من الآية  أف الآ
للأعياف (أم مسلما كاف أك كافرا) كالأزماف (أم في حاؿ حياتهم كمماتهم)،  كتشريح جثثهم مناؼ لتكريدهم 
  .بل يعتبر إىانة لذا،  فيكوف التشريح لزرما
   من السنة النبويةالدليل الثاني
كمنها من ركاه الإماـ مسلم في صحيحو عن بريدة رضي الله عنه قاؿ  كاف أحاديث النهي عن الدثلة،   .أ 
رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمتَا على جيش أك سرية أكصاه في خاصتو بتقول الله، كمن معو من 
 الدسلمتُ ختَا ثم قاؿ  (اغزكا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزكا كلا تغلوا،  كلا
  .)تدثلوا
قلت  ككجو الدلالة منو  أف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدثلة عموما بقولو  (كلا تدثلوا) كالنهي الدطلق 
للتحرلَ. ثم إف تشريح جثة الإنساف فيو تدثيل ظاىر،  فيدخل في مسمى الدثلة بل ىو أكلى،  فيكوف حكمو 
  .لزرما شرعا
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  .)النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ  (كسر عظم الديت ككسره حياحديث عائشة رضي الله عنها أف  .ب 
قلت  ككجو الدلالة منو  أف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأف كسر عظم الديت ككسره حيا،  كىذا الخبر أُريد  
  بو النهي،  كالنهي يفيد التحرلَ،  كلو كاف كسر عظم ممنوع فمن باب
  .ك بل قد يكوف أشد،  فلا يجوز فعلو شرعاأكلى التشريح لأنو مشتمل على ذل
حديث أبي ىريرة رضي الله عنه أف النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ  (لأف يجلس أحدكم على جمرة فتحرؽ ثيابو فتخلص إلى  .ج 
  .)جلده ختَ لو من أف يجلس على قبر
ن إيذاء الديت،  قلت  ككجو الدلالة منو  أف الحديث يدؿ على تحرلَ الجلوس على القبر بما فيو م 
 .كلو كاف بمجرد الجلوس بدكف الدسيس الدباشر للميت لزرما فمن باب أكلى التشريح
   من  القياسالدليل الثالث 
 الوجو الأكؿ  قياس التشريح على الجلوس على القبر، 
ء قلت  كالعلة الجامعة بينهما  أف كلا منهما إيذاء للميت،  فإف كاف الجلوس على القبر يعّد إيذا
للميت كإف لم يكن فيو مساس بجسد صاحبو فمن باب أكلى التشريح لدا فيو من تقطيع أجزائو، كفتَ ذلك 
 .مما ىو أشد انتهاكا لحرمتو
 الوجو الثالٍ   قياس التشريح على حرمة شق بطن الحامل الديتة لاستخراج الجنتُ الحي، 
موىـو ،  فكما أف الجنتُ لا يعيش قلت  كالعلة الجامعة بينهما أف كلا منهما موقوؼ على أمر 
عادة كإف سلامتو مشكوؾ فيها فكذلك في التشريح،  فلا معتٌ لانتهاؾ حرمة متيقنة متحققة من أجل أمر 
 .موىـو
   من القواعد الفقهيةالدليل الرابع
  "قاعدة "الضرر لايزاؿ بالضرر .أ 
ها،  كالتشريح فيو إزالة الضرر كجو الاستشهاد  أنها تدؿ على أف مفسدة الضرر ينبغي ألا تزاؿ بمثل
بمثلو،  حيث إف ىذه العملية بأغراضها الثلاثة تتًتب عليها ضرر آخر يتعلق بالديت الذم شرحت جثتو،  
  .فحينئذ يكوف من باب إزالة الضرر بمثلو
  "قاعدة "لاضرر كلاضرار .ب 
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  .لديت فلا يجوز فعلوكجو الاستشهاد  أنها تدؿ على حرمة الإضرار بالغتَ،  كالتشريح فيو إضرار با
 الدليل الخامس  من الدعقوؿ
إف الضركرة التي قد تدعو إلى ىذه العملية (خاصة التشريح التعليمي) منفية لوجود الحيوالٍ أك 
الأجساـ البلاستيكية التي تكفي لتقـو مقاـ جثة الإنساف،  فلا يجوز أف يتعرض لانتهاؾ حرمة الديت مع 
   .كجود ىذه الوسائل
 
 :القول الثاني
أنو يجوز تشريح جثة الإنساف الديت للضركرة كالحاجة،  كىو قوؿ كثتَ من العلماء الدعاصرين منهم  
الشيح أحَد شرؼ الدين،  كالشيخ محمد الشنقيطي،  كالشيخ علي السقرة الداغي كالشيخ علي يوسف 
لمجمع الفقهي كفتول اللجنة الدائمة المحمدم،  كالباحثة رقية بنت أسعد صالح عرار،  بالإضافة إلى قرار ا
السعودية.  كحجتهم فيما ذىبوا إليو من الجواز عند الحاجة كالضركرة ىي القياس كقواعد الشريعة الكلية 
 .كمقاصدىا العامة الدبنية على مراعاة الدصالح الراجحة
   من القياسالدليل الأول
لديتة لاستخراج الولد منو عند غلبة الظن الوجو الأكؿ  قياس التشريح على جواز شق بطن الحامل ا
    .بتحقق حياتو
قلت  كالعلة الجامعة بينهما أف كلا منهما اجتمعت فيو الدصلحتاف  مصلحة خاصة بالديت (كىي 
 .عدـ انتهاؾ حرمتو) كمصلحة عامة تعود على غتَه مما  يعّد راجحة غالبة على الدصلة الخاصة بالديت
  .يح على جواز شق بطن الديت لاستخراج الداؿ الدغصوب الذم ابتلعوالوجو الثالٍ  قياس التشر 
قلت  كالعلة الجامعة بينهما اشتًاؾ الدصلحتتُ  الدصلحة التي تخص بالديت كىي عدـ انتهاؾ 
حرمتو كالدصلحة الجاجية كىي رد الداؿ الدغصوب إلى صاحبو ما لا يستغتٍ عنو،  كالدصلحة  الحاجية مقدمة 
 .لخاصة بناء على رجحاف استبقاء حياة نفس لزتًمةعلى الدصلحة ا
  .الوجو الثالث  قياس التشريح على جواز أكل جزء من الديت في حالة الضركرة
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قاؿ الإماـ النوكم رحَو الله  (يجوز للمضطر قتل الحربي الدرتد كأكلو قطعا ككذا الزالٍ المحصن 
  .)كالمحارب كتارؾ الصلاة على أصح منهم
الجامعة بينهما كجود الاضطرار الدافع إلى قياـ بمثل ىذا الفعل مع كونو لزظورا أصلا،   قلت  كالعلة
 .كالضركرات تبيح المحظورات
   من قواعد الشريعة الكلية كمقاصدىا العامةالدليل الثاني
قاعدة " إذا تعارضت مصلحتاف قدـ أقواهما، كإذا تعارضت مفسدتاف ارتكب أخفهما تفاديان  .أ 
 ."لأشدهما
  :كجو الاستشهاد
أف الدصلحة الدتًتبة على تشريح جثث الدوتى بأغراضو الثلاثة تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى 
الجماعة، كذلك لدا يتًتب عليها من تعلم التداكم الذم يدكن بواسطتو دفع ضرر الأمراض كالأكبئة كأمثالذا 
ناسبة كالاحتياطات الواقية،  فتحصل عن المجتمع بغض النظر عن أخذ الإجراءات اللازمة للعلاجات الد
للأمة السلامة كالعافية. كما أنو لا يخفى على كل أحد من صيانة للحكم عن الخطأ كصيانة لحق الديت 
الراجع إلى كارثو كصيانة لحق الجماعة من الاعتداء في التشريح الجنائي. فهذه كلها مصلحة مرسلة شهدت 
التشريح تعتبر مصلحة خاصة متعلقة بالديت فقط، كبناء على ذلك لذا النصوص. كأما مصلحة الامتناع من 
حصل عندنا الآف التعارض بتُ الدصلحتتُ، كلا شك في أف أقواهما الدصلحة العامة الدتعلقة بالجماعة التي 
تتمثل في التشريح فوجب تقديدها على الدصلحة الخاصة الدرجوحة الراجعة إلى الفرد، تقديدا لدصلحة الأمة 
ا كلية عامة كقطعية،  كأيضا أف الشرع جاء بتحصيل الدصالح كتكثتَىا، كبدرء الدفاسد كتقليلها، لكونه
  .كبارتكاب أدلٌ الضررين لتفويت أشدهما، كأما إذا تعارضت الدصالح فيؤخذ بأرجحها
 "قاعدة " ما لا يتم الواجب إلا بو فهو كاجب .ب 
 :كجو الاستشهاد
ج تحتها من فركع الطب كاستعابها يعتبر فرض كفاية على  أف تعلم الجراحة الطبية كما تندر  
الأمة أصلا،  فيجب على طائفة منها من قاـ بو في سد حاجة الأمة إلى ىذه العلـو النافعة ، كتحقيق ىذا 
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الواجب متوقف على عملية التشريح التي يدكن بواسطتها الوصوؿ إلى فهم الدقيق لذذه العلـو نظرية ك 
  . يتم الغرض إلا بو فهو كاجب،  فتعتبر ىذه العملية حينئذ مشركعة ككاجبة من ىذا الوجوتطبيقيان، فمتى لا
كمن الدمكن أيضا الاستدلاؿ بالقواعد الكلية الأخرل،  كما ذكره الشيخ علي القرة الداغي في  
مر اتسع" ك كتابو "فقو القضايا الطبية الدعاصرة" كىي  قاعدة "الضركرات تبيح المحظورات" ك "إذا ضاؽ الأ
  .""الدشقة تجلب التيستَ
 
  الترجيح في حكم التشريح
أقوؿ (الباحث)  كبعد تتّبع كدراسة ىذه الأقواؿ بأدلتها ظهر لي أف سبب الاختلاؼ فيها يرجع 
إلى كوف الضركرة الداعية إلى ىذه العملية معتبرة شرعا أك غتَ معتبرة،  كإلا لأفتى الجميع بجواز ذلك قطعا. 
 .بعدـ اعتبارىا شرعا قاؿ بالتحرلَ،  كمن قاؿ باعتبارىا شرعا قاؿ بالجواز مع الشركط فمن قاؿ
ثم قبل أف أذكر القوؿ الذم يتًجح لدم بنبغي لي أف أذكر أكلا ضوابط اعتبار الضركرة في الشرع 
  :تدهيدا للوصوؿ إلى القوؿ الراجح،  كىذه الضوابط ىي
 أف تكوف الضركرة قائمة لا منتظرة .أ 
 تكوف الضركرة متحققة لا متوهمة بمعتٌ  أف تكوف متيقنة أك مظنونة ظنا قوياأف  .ب 
  أف لا يكوف لدفع الضرر كسيلة أخرل من الدباحات .ج 
  أف تكوف الضركرة ملجئة .د 
 .أف تكوف حالة الضركرة أشد من الإقداـ على الأمر المحـر .ق 
تكوف معتبرة شرعا لشمولذا كبناء على ىذه الضوابط فإف الضركرة التي تدعو إلى عملية التشريح 
على ىذه النقاط،  فإذان أقوؿ  أف الرأم الراجح الذم أميل إليو ىو القوؿ الثالٍ،  كلكن لابد من التفصيل 
ك الضوابط لكل نوع من أنواع التشريح الثلاثة دفعا لدا يتًتب على ذلك من تساىل الناس فيها. كىذا 
 :التفصيل ما يلي
 التشريح التعليمي .1
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ف ىذا التشريح مما يتخصص بو طلاب كلية الطبي البشرم ما لا ُيستغتٌ عنو عند لا شك أ
دراستهم،  كالدصلحة الدتًتبة على ىذا النوع تعتبر من الدصلحة العامة التي ترجع إلى الأمة،  لدا يتًتب عليو 
كما لايتم  من سد حاجتهم إلى ىذه العلـو النافعة،  فهو من فرض الكفاية الذم بتوقف تحقيقو عليو، 
الواجب إلا بو فهو كاجب. كلكن الضركرة الداعية إلى ىذا النوع من تشريح جثة الدسلم منتفية لتوافر جثث 
الكفار كسهولة  الحصوؿ عليها،  فلا يجوز أف تتعرض جثة الدسلم لدثل ىذا النوع من التشريح لأف الأصل 
مي منحصر على جثة الكافر فقط دكف الدسلم عدـ التصرؼ في جثة الدسلم،  لذا أقوؿ أف التشريح التعلي
 إيفَّ الله  يػ ْفع ُل م ا ي ش اُء}  فكرامة الكافر ليست  
استدلالا بقولو تعالى  {ك م ْن يُهيني ُالله ف م ا ل ُو ميْن ُمْكريٍـ
ككرامة الدسلم فهي أخف،  فالكافر أىاف نفسو بالكفر كعدـ الإيداف فليس لو مكـر . كأما الضوابط التي 
  : بد من توافرىا فهيلا
 التحقق من موت الكافر الذم سيجرل التشريح على جثتو .أ 
حصوؿ الإذف منو قبل موتو أك موافقتو أىلو بعد موتو إف كانت الحثة لشخص معلـو كالاستغناء عنو  .ب 
 إف كاف لرهوؿ الحالة
 يقتضيو كجوب الاقتصار على قدر الحاجة أثناء التشريح كعدـ التمثيل كالعبث بالجثة فيما لا .ج 
 التشريح
  جثث النساء لا يجوز أف يتولى تشريحها غتَ الطبيبات .د 
 كوف الديت لم يدفن،  فإف دُفن فلا يجوز القياـ بتشريجو .ق 
 .كجوب تجميع أجزاء الجثة الدشرحة بعد الفراغ كدفنها في جميع الأحواؿ كفق الأعراؼ الشرعية .ك 
 
 التشريح المرضي .2
كىذا النوع مما لا يشك على غلبة الظن من أف الضركرة الداعية إليو راجحة على الإقداـ على 
انتهاؾ حرمة الديت،  لدا يتًتب عليو من الدصالح العامة التي تتمثل بمعرفة نوعية الأمراض كالأسقاـ كالأكبئة 
ية كالعلاجات الدناسبة لتلك الدعدية،  ليتخذ على ضوء تعلم التداكم بوسيلة التشريح الاحتياطات الواق
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الأمراض،  فيعرؼ الطبيب الدرض كالوباء الذم أدل إلى الوفاة،  فيتخذ الإجراءات اللازمة لدنع انتشاره 
 .كمقاكمتو كالحد منو،  فتحصل للأمة السلامةك العافية
  :كأما الضوايط الدشركطة التي لا بد من تحققها فهي
 كجود الضركرة تتطلب التشريح .أ 
  من موت الإنساف الذم سيجرل عليو التشريح التحقق .ب 
حصوؿ الإذف من أىلو كموافقتو بعد موتو إف كانت الحثة لشخص معلـو كالاستغناء عنو إف كاف  .ج 
 لرهوؿ الحالة
 حصوؿ الإذف من كلي الأمر للقياـ إؿ ىذه العملية .د 
 ما لا يقتضيو التشريحكجوب الاقتصار على قدر الحاجة أثناء التشريح كعدـ التمثيل كالعبث بالجثة في .ق 
كوف الطبيب متخصصا ماىرا في ذلك،  كإف كانت الجثة من جثث النساء فلا يجوز أف يتولى  .ك 
 تشريحها غتَ الطبيبات،  إلا إذا لم يوجدف
كجوب دفن الديت بعد الفراغ كفق الأعراؼ الشرعية إف كاف مسلما،  كمراعاة الآداب الإنسانية في  .ز 
 .الدفن إف كاف كافرا
 
 يح الجنائيالتشر  .3
كأما ىذا النوع فإف الضركرة التي تدعو إليو معتبرة شرعا لتوافر ضوابط اعتبارىا في الشرع كما تقدـ 
ذكرىا. كلدا يتًتب عليو من الدصالح العامة التي غلبت على الدصالح الخاصة بالديت،  فمن تلكم الدصالح 
 :ىي
 صيانة حكم القاضي من الخطأ .أ 
ه الجثة قد يخطئ في الحكم لعدـ كجود الدليل على أف الدوت كاف لأف القاضي إذا لم تشرح ىذ
 .طبيعيان أك أف الدوت كاف بسبب اعتداء على ىذا الشخص،  فمع التشريح يهتدم القاضي إلى إصابة الحق
 صيانة حق الدتهم .ب 
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قد يكوف ىناؾ شخص يتهم بقتل ىذا الشخص فنحتاج إلى تشريح جثثو ىل موتو كاف طبيعيان أك  
 . طبيعيكاف غتَ
 .صيانة حق المجتمع كذلك بتحقيق الأمن .ج 
 
 :كالضوابط التي لا بد أف تتوفر في التشريح الجنائي حتى تبيح ىذه العملية ىي
أف يكوف ىناؾ متهم  يتهم بالاعتداء على ىذا الشخص كقتلو ،  فإف لم يكن ىناؾ متهم فلا حاجة  .أ 
   .إلى التشريح
لضعف الأدلة الجنائية،  كأما إذا لم تقم ضركرة بأف كانت  قياـ الضركرة للتشريح ىذه الجثة كذلك .ب 
الأدلة الجنائية كاضحة في أف الدعتدم ىو زيد من الناس أك انو قد مات موتان طبيعيان فإنو لا يلجأ إلى 
  .التشريح
 .إذف القاضي الشرعي كموافقتو .ج 
   .ؿ الجنايةأف يكوف الطبيب القائم بهذه العملية ماىرا يتمكن من معرفة ما يبتُ حا .د 
 أف لا يتولى تشريح جثث النساء غتَ الطبيبات إلا إذا لم يوجدف .ق 
أف لا ُيسقط الورثة حقهم فلو أف الورثة أسقطوا حقهم من الدطالبة بدـ الجالٍ فإنو لا فائدة من  .ك 
 .التشريح حينئذ
 
 خاتمة
عصا التًحاؿ منتهينا فبعد ىذه الرحلة الدمتعة التي قضيت سائر الليالي في جمع ىذا البحث، ألقي 
 : حيث انتهت بي مباحث ىذا البحث كتدت مسائلو ، مسجلا أىم النتائج التي توصلت إليها كىي
شموؿ الشريعة لكل ما يحتاجو الناس على الإطلاؽ، فلا تخلو حادثة كاحدة عن الحكم الشرعي في  .ٔ
جميع الحوادث كتسعها إلى يـو جميع الأعصار كالأقطار كالأحواؿ، فالدعالٍ التي تضمنتها الشريعة تعم 
 .القيامة
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 هيرماوان 
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
الراجح كالله أعلم ىو  جواز التشريح مع توافر الضوايط الشرعية،  ثم الراجح في التشريح التعليمي  .ٕ
 .ىو من دكف الدسلم من الكفار إلا إذا لم يوجد سواه
ده، كأنو لا أف من الدبادئ العظيمة التي حافظ عليها الإسلاـ مبدأ حرمة الإنساف، كحرمة دمو كجس .ٖ
 يتعرض لو إلا بموجب شرعي، كأنو يجب احتًاـ الإنساف كعدـ العبث بجسده بما لا فائدة فيو.
 
 قائمة المراجع
 القرآن الكريم.
للإماـ محمد بن علي بن محمد الشوكالٍ ، فتح القدير الجامع بين دفتي الرواية والدراية من علم التفسير
الرحَن عمتَة،  دار الوفاء الدنصورة كدار ابن حـز (بتَكت)،  ق)،  تحقيق  الدكتور عبد ٕٓ٘ٔ(ت  
 ـ.ٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔ،  سنة ٖط
ق)،  دار  ٕٔٙللإماـ الحافظ أبي الحستُ مسلم ين الحجاج القشتَم النيسابورم (ت   ،صحيح مسلم
 ـ.ٕٙٓٓ-قٕٚٗٔ،  سنة ٔالسعودم)،  ط-الطيبة (الرياض
ق)،  تحقيق  الدكتور بشار  ٜٕٚ بن عيسى التًمذم (ت  للإماـ الحافظ أبي عيسى محمد، الحامع الكبير
 ـ.ٜٜٙٔ،  سنة ٔعواد معركؼ،  دار الغرب الإسلامي (بتَكت)،  ط
ق)،  تحقيق  شعيب  ٖٕٚللإماـ الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجو القزكيتٍ (ت   السنن،
 ـ.ٜٕٓٓ-قٖٓٗٔ،  سنة ٔالحجاز)،  ط-الأرنؤكت،  دار الرسالة العالدية (دمشق
ق)،  دار الكتب العلمية  ٜٔٔللإماـ جلاؿ الدين عبد الرحَن السيوطي (ت   ،الأشباه والنظائر
 ـ.ٖٜٛٔ-ق ٖٓٗٔ،  ٔلبناف)،  ط-(بتَكت
الدملكة العربية -،  دار بلنيسةٔلصالح بن غالً السدلاف، ط، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
 ىػػ. ٚٔٗٔالرياض -السعودية
 ـ.ٜٜٚٔ،  دار الدنار ٔلمحمد بكر إسماعيل، ط واعد الفقهية بين الأصالة والتوجيو،الق
 ـ.ٕٚٓٓىػ / ٕٛٗٔالرياض -،  دار زدلٍٔالدمتع في القواعد الفقهية لدسلم بن محمد الدكسرم،  ط
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 هيرماوان 
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
 ـ. ٜٜٙٔىػ / ٙٔٗٔ،  مؤسسة الرسالة ٔلبكر ين عبد الله أبو زيد،  ط ،فقو النوازل
ىػ ٘ٔٗٔ،  مكتبة الصحابة،  جدة ٕلمحمد الشنقيطي،  ط ،لطبية والآثار المترتبة عليهاأحكام الجراحة ا 
 ـ.ٜٜٗٔـ 
 بتَكت، دار البشائر، ،3 طلعلي القرة الداغي كعلي يوسف المحمدم،   ،فقو القضايا الطبيبة المعاصرة
 ـ. ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔ
 ـ. ٜٚٛٔىػ / ٚٓٗٔ،  ٕلأحَد شرؼ الدين،  ط ،الأحكام الشرعية للأعمال الطبية
 للإماـ يحي بن شرؼ النوكم،  الناشر  الدكتبة الشامللة ،روضة الطالبين وعمدة المفتين
 ـ. ٜٛٛٔىػ / ٛٓٗٔ،  دار القلم،  دمشق ٔلمحمد برىاف الدين السنبهلي،  ط ،قضايا فقهية معاصرة 
 .ـ 0002 بتَكت، النفائس، دار ،1 طلأحَد محمد كنعاف،   ،الموسوعة الطبية الفقهية
 لمحمد بن أعلى بن علي التهانوم. ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
 لرقية بنت أسعد صالح عرار.  ،أحكام التصرف بالجثة في الفقو الإسلامي
 ـ.ٕٜٚٔىػ / ٕٜٖٔتركيا -،  الدكتبة الإسلامية،  استنبوؿٕ،  لمجمع اللغة العربية،  طالمعجم الوسيط
 الناشر  الدكتبة الشاملة.لمحمد بن مكـر بن منظور،   ،العرب لسان
 
 مراجع الانترنت:
 . daerhtwen/bv/moc.neeyifalaslaluk//:ptthباسم الدوقع   ،حكم التشريح
لحيدرة محمد،   والقانون الطبي الجزائريتشريح الجثث والانتفاع بأعضاء الميت في الشريعة الإسلامية 
 . ten.hakula.wwwلمحمد  علي البار،  باسم الدوقع   ،والتشريح علومو وأحكامو
 .  moc.AQmalsi.wwwباسم موقع  ،تشريح الجثث لغرض تعلم الطب
  لأمتُ محمد سلاـ البطوس،  رابط الدوقع  ،الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا وبيعا
 . ten.hakula.www//:ptth/242/0/
 
